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Macaulay， History af Engla-nd. ch. IV. Tauchnits edition vol. I. p. 89 1) 
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l~osc.~er ， a. a. O. S. 92~ Anmerkung.・
彼ノ弟 RogerNurlh (是 ν叉ターノ経済事者十す )ρ主主見内大臣ぎる <'1-1:ーざ
政fござれーのーす而者ノ俸詑チ脅ケニセ明、印チ前者ノ、 Lifeof the 1、ightHon 
Fγancis North， Baron Guil(ord， Lmd KPf'rpr I f the C;re at Se九1etc. 1742 
(2. E. 1208.，後者ハ Lifepf th~ Hon，. Sir 'Dudley NOlth etc. T744是 νナリ
まとーれ-~.宴 Hic.;tory of Englanrl ch. IV千六百八十五年憐下ニ於テ梢々詳
Vグ町 F すユ蹴テ論述セリ I'auclmitz Edition vol. 1. pp. 88-5)0チ見ヨ
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グノ如キ正シキ設予有γタル人ア I} V トノ、子ノ思ヒ儲ヶザル所ゴ 'J~ト云へ 9 、
:J;-.elters of Ricardo to McCulloch. 1895. p. 126 
前掲書解題まかλつ〈ノ、It-I，んノ都市盛雄緋奪チ重刷 γタル宅某著者ノ 1:-1，'
んタ Jレコトチ知ヲメ按ルユ此書二就テハ叫カエ主主ノのーすノ普タルコトチ言.....I} 0 
予 ρ此収宅亦タ見，Yν トヌ RoscherJ、此 r84出版チ見タルコトチ明記九、 a.a 
















































































































A discourse concerning: t~'e abatement of intere'st. 
A discourse of coyned money. 
PostSCI int. 
以t前掘書序女十豆、十四両買。
前掲書十回頁、Withmany"other Uke Paradoxes no less 5'仕an伊 tomost men 

















































































































































Roscher (a. a. O. S. 86)ノ、日グ、 Das Auffallende seiner Lehre von de1' 
Hendelsfreihei.t war ihIll ld町. er nennt sie "Paradoxen， nicht wonig"er 
fremd der Illeisten Mensc，hem. als wahr in sich selbst". Desshalb :fingirf e1' 
auch al1S Vorsicht， als welln sein Buch von einem Freunde verfasst， llnd 
von ihm nur herausgegeben worden 
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Money wil1 always havc an OwneJ;， an，d never; ，g(.leth a Beggar for Entcrtain 
ment， bLlt must be pur chast for valuable col'lsideration in， So!ido.loc. cit. p. '35' 
19) 前掲書解題第四真。
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